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2 歳児における他者とのかかわりに関する研究の動向




































































































































































































































































































































































































































的研究で記録されている。研究 1は 43 人の第二
子の子どもが、18 カ月と 24 カ月の二時点で、母
親と年上のきょうだいと一緒に過ごしている状態
で記録されている。研究 2は、16 人の第一子が、
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